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Актуальность темы объясняется тем, что работа с инвалидами 
относится к категории сложных вопросов теории и практики соци-
альной работы. Проблема адаптации инвалидов к полноценной 
жизни в обществе здоровых людей приобрела в последнее время 
особую значимость. Это связанно с существенным изменением 
подхода к людям, которые родились или стали инвалидами, по ка-
ким либо обстоятельствам. [1]  
Вопросы медико-социальной и трудовой реабилитации людей 
с ограниченными возможностями невозможно решить без участия 
социальных работников и специалистов в области социальной ра-
боты. 
Государство, обеспечивая социальную защищенность инвали-
дов, призвано создавать для представителей данной социальной 
группы необходимые условия для нормальной жизнедеятельности 
и индивидуального развития в современном обществе. Это дости-
гается путем учета потребностей лиц с инвалидностью в соответст-
вующих государственных программах, а также предоставления 
социальной помощи и услуг, предусмотренных законодательством 
Украины.[2]  
Целью данной работы является рассмотрение особенностей 
социальной работы с инвалидами в Украине. 
В соответствии законодательством Украины, инвалидом явля-
ется лицо со стойким расстройством функций организма, которое 
при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограни-
чению его жизнедеятельности, вследствие чего государство обяза-
но создать условия для реализации им прав наравне с другими 
гражданами и обеспечить его социальную защиту.[3]  
Социальная защита инвалидов является составляющей дея-
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тельности государства относительно обеспечения прав и возмож-
ностей инвалидов и заключается в предоставлении пенсии, госу-
дарственной помощи, компенсационных и других выплат, льгот, 
социальных услуг, осуществлении реабилитационных мероприя-
тий, установлении опеки (попечительства) или постоянного посто-
роннего ухода.[3] 
В современной Украине инвалиды относятся к наиболее соци-
ально незащищѐнной категории населения. Их доход значительно 
ниже среднего, а потребности, особенно в медицинском и социаль-
ном обслуживании, намного выше. В связи с этим возникает необ-
ходимость отвергнуть классический подход к проблеме инвалид-
ности, как к проблеме "неполноценных людей ", и представить ее 
как проблему, затрагивающую все общество. [2]  
Основными принципами социальной работы с инвалидами яв-
ляются:  
1. Соблюдение прав человека; 
2. Предоставление государственных гарантий в сфере соци-
ального обслуживания; 
3. Обеспечение равных возможностей в получении социаль-
ных услуг и их доступности; 
4. Учет индивидуальных потребностей граждан; 
5. Психологическая помощь в социализации и адаптации;  
6. Ответственность за обеспечение прав граждан в сфере соци-
ального обслуживания. 
Одним из основных направлений социальной работы с инва-
лидами является предоставление данной категории клиентов каче-
ственных и своевременных социальных услуг. 
Инвалиды имеют право на социальные услуги, предоставляе-
мые в государственном и негосударственном секторах системы 
социального обслуживания. Социальное обслуживание осуществ-
ляется по решению органов социальной защиты населения в под-
ведомственных им учреждениях либо по договорам, заключаемым 
органами социальной защиты с учреждениями социального обслу-
живания иных форм собственности. 
При получении социальных услуг граждане имеют право на: 
  уважительное и гуманное отношение со стороны работников 
учреждений социального обслуживания; 
  информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказа-
ния социальных услуг; 
 -согласие на социальное обслуживание; 
 отказ от социального обслуживания; 
 конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной работнику учреждения социального обслуживания 
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при оказании социальных услуг; 
 защиту своих прав, в том числе в судебном порядке. 
Одним из важнейших направлений оказания помощи инвали-
дам в современной Украине является создание и функционирова-
ние общественных организаций. 
Цель создания общественной организации инвалидов —
предоставление социальных услуг, осуществление общественного 
контроля за соблюдением прав инвалидов, представительство ин-
тересов и защита прав инвалидов.  
В соответствии с законодательством Украины, общественные 
организации инвалидов создаются для осуществления мероприя-
тий по социальной защите, реабилитации инвалидов, привлечению 
их к общественно полезной деятельности, занятиям физической 
культурой и спортом и др.[3] То есть деятельность общественных 
организаций инвалидов предусматривает меры по предоставлению 
помощи инвалидам в развитии культуры, образовании, здраво-
охранении, решению вопросов социального значения, привлече-
нию их к активной общественной жизни. 
Таким образом, лица с инвалидностью представляют собой 
специфическую социально-демографическую группу людей, кото-
рые нуждаются в постоянной социальной защите, помощи и под-
держке, как со стороны государства, так и со стороны общества. 
Социальная работа с инвалидами осуществляется строго в соответ-
ствии с законодательством Украины и направлена на оказание все-
сторонней помощи и поддержки данной категории клиентов.  
В тоже время, в Украине инвалиды относятся к наиболее со-
циально незащищенным категориям населения. Поэтому актуаль-
ными задачами социальной работы в отношении инвалидов явля-
ются обеспечение им равных со всеми другими гражданами Ук-
раины, возможностей в реализации прав и свобод, устранение ог-
раничений в их жизнедеятельности, создание благоприятных усло-
вий, позволяющих инвалидам вести полноценный образ жизни, 
активно участвовать в экономической, социальной и политической 
жизни общества, выполнять свои гражданские обязанности. 
Кроме того, лицам с инвалидностью необходима такая по-
мощь, которая могла бы стимулировать и активизировать их и по-
давляла развитие иждивенческих, потребительских тенденций.  
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На протяжении всей истории человечества отношение к детям 
претерпело значительные изменения. В первобытнообщинном 
обществе оно не особенно отличало отношения животных к своим 
детенышам. После, долгое время на детей смотрели как на 
безымянных членов клана или общины. В средневековой Европе, 
как показывают письменные источники, к детям до 6- 7 лет 
относились как к младенцам, а потом как к взрослым, и приучали 
их к взрослой жизни. Фактически, ребенок считался уменьшенной 
по размеру и умственному развитию копией взрослого. 
В настоящее время ребенок из полностью бесправного 
существа, принадлежавшего своим родителям, превратился в 
субъект права. Несмотря на явный прогресс, достигнутый в этой 
области, дети опять-таки выступают в роли жертвы экономических, 
социальных реформ, несовершенства законодательства. При этом, 
дети практически не способны самостоятельно защищать свои 
права и отстаивать собственные интересы, а следовательно 
нуждаются в особенной, усиленной защите, которая должна 
исходить первоначально от родителей. 
Ребенком является каждое человеческое существо до 
достижения 18 -летнего возраста, если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 
Дети и молодежь (завтрашние взрослые) являются самым 
ценным капиталом каждого общества. Непрерывная связь и 
взаимопонимание всех поколений имеют важнейшее значение для 
любого общества. Это - непременное условие стабильности нашего 
мира, оптимизма и ответственности нынешнего поколения перед 
будущими поколениями. 
